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BOYLE GELMİŞ, 
BÖYLE GİTMEZ
"Bütün anneler, annelerin en güzeli,
Sen en güzellerin güzeli,
Onüçünde evlendin.
Onbeşinde beni doğurdun,
Yirm ialtı yaşındaydın,
Yaşamadan öldün.
Sevgi taşan bu yüreği sana borçluyum.
Bir resmin bile yok bende,
Fotoğraf çektirmek günahtı.
Ne sinema seyrettin, ne tiyatro.
Elektrik, havagazı, su, soba,
Ve karyola bile yoktu evinde.
Denize giremedin,
Okum a yazma bilmedin.
Güzel gözlerin
Kara peçenin arkasından baktı dünyaya.
Yirm ialtı yaşındayken 
Yaşamadan öldün...
Anneler artık yaşamadan ölmeyecek...
Böyle gelmiş,
Ama böyle gitmeyecek!
Bu dizelerle başlıyor, A ziz Nesin'in, annesinin anısına adadı­
ğı, tamamlanamamış olan özyaşam öyküsü "BÖ YLE GELM İŞ, 
BÖ YLE GİTM EZ".
A ziz Nesin'in yaşamındaki tek büyük eksiğidir bu yapıtın ta­
mamlanamamış olması.
Ama yazabildiği bölümleri de okuduğunuzda, "hayır" diyen 
bu insanı nelerin, hangi özlemlerin, hangi yoksunlukların, han­
gi yoksullukların, hangi sevgilerin ve hangi etkilerin oluşturdu­
ğunu görüyorsunuz.
"Hayır!" diyenler kimilerince sevilmezler, "hayır" sözcüğün­
de ve tavrında hep bir olum suzluk aranır. Eğer o "hayır"ın ar­
dında, karşı çıkm ayı tamamlayacak, karşı çıkılanların yerine da­
ha düzgününü koyacak bir evet olmazsa bu yargı belki de haklıi 
olabilir. Ancak, "hayır" her zaman olumsuz değildir. "Evet"i za­
vallı bir edilgenlikten çıkarıp, onu iradenin ürünü haline sokan, 
evetleri geçerli seçeneklerin başlangıcı yapan öğedir hayır.
Bütün yüreği ve gücüyle, tabulara, önyargılara hayır diyebi­
len insanlarda büyük adamlardır.
A ziz Nesin'i öğrenmek isteyenler için anahtar yapıt "Böyle 
gelmiş, Böyle gitmez".
Bu kitabı yıllar önce ilk kez okuduğumda, beni etkileyen tip­
lerden biri de, Galip Am ca'dır. Önem li işler başarmış insanların 
ardında, her zaman görülmeyen, bilinmeyen, kendileri önemli 
olsalar bile olayların itişiyle kimi zaman gölgede kalmış olabilen 
kişiler bulunduğunu düşünmüşümdür hep. A ziz Nesin'in yaşa­
mındaki bu tip G alip Am ca'dır. Onun devlet okuluna gitmesi 
konusunda da annesiyle birlik olup ağırlık koyan G alip Am ca'yı 
şöyle anlatıyor A ziz Nesin:
"Galip Amca bir roman. Arapça, Farsça, Fransızca ve yüksek 
matematik bilen, şiirler yazan bir rufai ve kadiri dervişi...Zam a- 
nına göre, çok devrimci, ilerici bir adam olduğu için ne hoca­
larla, ne şeyhlerle uyuşabilirdi; bu yüzden işi gücü de yoktu. 
Hem hattat'tı hem de beste yapardı, hem de marş bile besteler­
di.
Beni G alip Amcam okuttu ilkin okuma - yazma öğrendim, 
sonra Arapçaya başladık. Emsile, Bina M abut.. Sekiz yaşında 
hafız oldum..
"Böyle Gelm iş, Böyle Gitm ez"i okurken, A ziz Nesin'in G alip 
Am ca'sına ve de bilip bilmediğim tüm G alip Amcalara, bize 
güzelliklerin sunulmasına katkıda bulunan ve tanım adığım ız,; 
bilm ediğim iz, büyük insanlara ne çok teşekkür borçlu olduğu­
muzu bir kez daha düşündüm..
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